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Краткий осмотр (реферат): Based on a mathematical model, the influence of the 
disk and cylindrical parts of the outside of the electromagnetic screen on the 
efficiency of a given electromechanical converter taking into consideration the 
electrodynamics that acts on them is revealed. The basic theoretical concepts and 
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